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Suivant en cela le thème de la « cité créative » développé par Richard Florida (2002),
la culture est vue par les décideurs publics comme pouvant s’inscrire dans une
volonté accrue de rendre attractifs certains territoires. Dans ce cadre, l’économie
sociale, représentant une part majoritaire des organisations culturelles, a un rôle
majeur à jouer en raison de ses rapports particuliers au territoire. À partir d’une
étude de cas de Montréal, nous soulignons les potentialités du développement de
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